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ABSTRACT 
 
 
 
 
 This research investigated the ESL pupils’ attitude and motivation towards speaking 
English. It aimed to examine the performance, attitude and motivation of pupils in speaking 
English language. Thirty two Year 6 pupils from the national primary school were the 
respondents of the study. The research instruments used were oral assessment, questionnaires 
and interview sessions. The data obtained were analysed manually. The oral assessment 
showed that the majority of the pupils did not achieve good results. The findings reveal that 
pupils have a negative attitude towards speaking English due to lack of motivation. Fear of 
making mistakes, being embarrassed by it and shyness caused pupils to develop a negative 
attitude towards speaking English. Lack of motivation to eliminate the negative attitude 
further discouraged pupils to speak the language. However, pupils responded positively to 
motivation and exposure to a variety of interactive speaking activities. Thus, teachers play a 
vital role in motivating pupils and giving them sufficient practice in speaking in order to 
boost their confidence and develop a positive attitude. It was also found that the pupils lack 
motivation and support from the parents and society in encouraging them to speak in English. 
Therefore, teachers, parents and society shoulder great responsibility in motivating pupils to 
speak English in the classroom and the real world. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Kajian ini menyiasat sikap dan motivasi pelajar-pelajar yang belajar Bahasa Inggeris 
sebagai bahasa kedua terhadap lisan Bahasa Inggeris. Objektif utama kajian ini adalah untuk 
menyiasat pencapaian, sikap dan motivasi pelajar terhadap lisan Bahasa Inggeris. Responden 
kajian terdiri daripada tiga puluh dua pelajar Tahun 6 dari sebuah sekolah kebangsaan. 
Instrumen yang digunakan untuk kajian ini adalah pentaksiran lisan, borang soal-selidik dan 
sesi temuramah. Data yang telah diperolehi telah di analisa secara manual. Majoriti pelajar 
tidak memperolehi pencapaian yang baik dalam pentaksiran lisan Bahasa Inggeris. Hasil 
dapatan kajian ini menunjukkan bahawa pelajar-pelajar menunjukkan sikap yang negatif 
untuk betutur dalam Bahasa Inggeris kerana kurang bermotivasi. Perasaan takut membuat 
kesilapan, malu dan segan menyebabkan timbulnya sikap negatif untuk bertutur dalam 
Bahasa Inggeris. Olehkerana kurang motivasi dan galakkan, pelajar tidak dapat menghindari 
sikap negatif untuk bertutur dalam Bahasa Inggeris. Walaubagaimanapun, pelajar telah 
menunjukkan sikap yang positif terhadap penggunaan pelbagai aktiviti-aktiviti lisan 
interaktif. Ini menunjukkan bahawa guru-guru memainkan peranan yang utama untuk 
memberi latihan lisan yang secukupnya supaya pelajar dapat meningkatkan keyakinan diri 
dan mengujudkan perasaan positif. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar kurang 
mendapat motivasi dan sokongan dari ibubapa dan masyarakat untuk menggalakkan pelajar 
untuk bertutur dalam Bahasa Inggeris. Dengan ini, guru-guru, ibubapa dan masyarakat 
memikul tanggungjawab yang besar untuk memberi motivasi kepada pelajar-pelajar supaya 
bertutur dalam Bahasa Inggeris di dalam dan di luar bilik darjah.  
 
